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Idem atrasados 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 196 para amoit zacíón de empréstito 
MministraüiéB prortmlal 
Gobierno Civil 
it la etofincla Je Isii 
C I R C U L A R E S 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno C i v i l , instruido como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Vegas del 
Condado para incrementar en un 
30 por 100 la c u a n t í a b á s i c a de la 
pensión de viudedad de D.a C l a u d i a 
de Labanda Garc ía , v iuda del que 
fué Secretario de dicho Avuntamien-
to y del de L l a m a s de la Ribera , don 
Manuel Arias S u á r e z . 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó t i de 30 
de Noviembre de 1956 y las nocmas 
contenidas en la C i r c u l a r de la Di -
rección General de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local de 13 de Dic iembre del mismo 
año, asi como el preceptivo informe 
emitido al efecto por la S e c c i ó n Pro-
vincial de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Teniendo en cuenta que realizados 
los c á l c u l o s oportunos correspon-
de a esta p e n s i ó n un aumento de 
1.739,34 pesetas, y por consiguiente 
queda fijada la m i s m a y prorrateada 
en la forma siguiente: 
A N U A L M E N T E 
Pesetas 
Ayuntamiento de L l a m a s 
déla R i b e r a . . . 1.374,72 
Ayuntamiento de Vegas del 
Condado 6.161,04 
M E N S U A L M E N T E 
Ayuntamiento de L l a m a s 
de la Ribera 114,66 
Ayuntamiento de Vegas del 
Condado 513.42 
Total mensual 628,08 
En uso de las facultades que me 
a^n sido delegadas por la O r d e n de 
a.L)irección General de la Admin i s -
raci6a Loca l antes citada, con esta 
e(5aa he acordado aprobar el aumen-
to y prorrateo en la forma indicada . 
L o que se hace p ú b l i c o a Jos efec-
tos indicados en la C i r c u l a r d^ refe-
rencia . 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1957. 
1617 EÍ Gobernador Civi l , 
Antonio Alvarez de Rementer ía 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno C i v i l , instruido como 
consecuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Santa María 
de O r d á s , para incrementar la pen-
s i ó n de j u b i l a c i ó n del que fué Secre-
tario del mismo, D. Petronilo Garc ía 
Diez. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n de 30 
de Noviembre de 1956 y las normas 
contenidas en la C i r c u l a r de la D i -
r e c c i ó n General de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l de 13 de Dic iembre del mismo 
a ñ o , y en el preceptivo informe emi 
tido a l efecto por la S e c c i ó n P r o v i n -
c ia l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Teniendo en cuenta que la'Gorpo 
r a c i ó n ind icada a c o r d ó aumentar en 
un 15 por 100 la c u a n t í a b á s i c a del 
haber de j u b i l a c i ó n del que fué su 
Secretario, y en virtud del cual se ele-
va la p e n s i ó n anual de 23 586,40 pe-
setas que disfrutaba a 27.124,32, con 
u n aumento de 3.537,92 pesetas anua-
les, que representa mensualmente 
294,83 pesetas, por lo que p e r c i b i r á 
en cada mensual idad la s u m a de 
2.260,36 ptas. en lugar de las 1.965,53 
que v e n í a cobrando. 
/ E n uso de las facultades que me 
h a n sido delegadas por la O r d e n de 
la D i r e c c i ó n General de A d m i n i s t r a -
c i ó n L o c a l antes citada, con esta fe-
cha he acordado aprobar el aumento 
de la p e n s i ó n de j u b i l a c i ó n de don 
Petronilo Garc ía Diez en la forma 
que queda expresado. 
| L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
i tos indicados en la C i r c u l a r de refe-
i renc ia . 
* L e ó n , 6 de A b r i l de 1957 
1616 El Gobernador Civ i l , 
Antonio Aluarez de Rementería 
Vis io e l expediente que obra en 
este Gobierno C i v i ! , instruido como 
consecuencia de! acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Cist ierna, 
para incrementar la p e n s i ó n de j u b i -
l a c i ó n ^del que fué Secretario del 
'mismo y de L o s B a r r i o s , d e Salas , 
D. Javier A iba V a l c á r c e l . 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n de 30 
de Noviembre de 1956 y la O r d e n de 
la D i r e c c i ó n General de la A d m i n i s -
t rac ión Locjal de 13 de Dic iembre 
del mismo a ñ o , así como el d ictamen 
preceptivo emitido por la S e c c i ó n 
Prov inc ia l de la A d m i n i s t r a c i ó n L o -
cal , con esta fecha he acordado apro-
bar el prorrateo para la s a t i s f a c c i ó n 
de los haberes de j u b i l a c i ó n del ex-
presado funcionario en la forma si-
guiente: 
A N U A L M E N T E 
Pesetas 
Ayuntamientp de Cist ierna. 3.987,6© 
Ayuntamiento de L o s B a -
rrios de Salas 812,40 
Tota l p e n s i ó n anua l . . 4.800,00 
M E N S U A L M E N T E 
Ayuntamiento de Cist ierna. 332,30 
Ayuntamiento de L o s B a -
rrios de S a í a s . . 67,70 
Tota l mensual . . . 400,00 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos indicados en la C i r c u l a r de la 
D i r e c c i ó n General de la A d m i n i s t r a -
c i ó n L o c a l antes a ludida. 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1957. 
1617 E l Gobernador Civi l , 
Antonio Alvarez Rementer ía 
letalora de O t e Públicas 
de la provincia de Leda 
E x a m i n a d a la p e t i c i ó n formulada 
por D. Vic tor iano Perreras F e r n á n -
] dez, vecino de Gradefes, sol icitando 
| la transferencia a su favor del expe-
diente n ú m . 41 "de Electr ic idad 
, Resul tando que D. Victoriano F e -
rreras a d q u i r i ó la central h i d r o e l é c -
trica de Vil lacidayo. perteneciente a 
D o n Franc i sco L ó p e z Alba , como 
acredita en la escritura p ú b l i c a n ú 
mero 370, otorgada ante D. Arsenio 
G o n z á l e z de la Calle, notario de 
L e ó n , y que de los antecedentes 
obrantes en esta Jefatura D . F r a n -
cisco L ó p e z la a d q u i r i ó a D . Herme 
negildo Ferreras . quien h a b í a ini-
ciado el referido expediente. 
Visto el informe de la A b o g a c í a 
del Estado, manifestaado que puede 
accederse a la t rañs ferenc ia . 
Cons iderando que al sustituir don 
Victoriano Ferreras a D . Franc i sco 
L ó p e z en todos los derechos deriva 
dos del expediente n ú m . 41, debe 
sustituirle t a m b i é n en todas las obli 
gaciones que pudieran correspon-
derle y que no hay inconveniente 
alguno en acceder a lo solicitado. 
E s t a Jefatura ha resuelto aprobar 
la transferencia a favor de D. V ic to 
riano Perreras, del expediente n ú - ! 
'mero 41, para instalar una c e n t r a l ! . 
h i d r o e l é c t r i c a en Vi l lac idaya y las j basta' 2-629.20 p e s e t á s . 
c lara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los 
mismos que a c o n t i n u a c i ó n se des-
criben: 
Deudor: D.a Josefa F e r n á n d e z 
Carpintero 
U n a tierra en t é r m i n o munic ipa l 
de Fresno de la Vega , al sitio de 
Traslahuerga, de r e g a d í o , de 28 á r e a s 
y 17 c e n t i á r e a s de cabida, l inda: a l 
Norte, Pedro Carpintero G í g o s o s ; 
S u r , herederos de Enseb io F e r n á n -
dez; Es te , Eugenio Gigosos Gigosos , 
y Oeste , presa de Rodrigo Abri l . R i -
queza imponible, 126,76 pesetas. C a -
p i t a l i z a c i ó n para la subasta, 2.535,20 
pesetas. 
O t r a tierra en el mismo t é r m i n o 
que la anterior, al sitio de C a m i n o 
de C a b a ñ a s , de 37 á r e a s y 56 centi-
á r e a s de cabida, l inda: por el Norte, 
G a s p a r > í e l ó n ; S u r , G a s p a r Robles; 
Es te , C e s á r e o A n e a g a , y Oes te , 
1 U m d ó n . R i q u e z a imponible. 131,46 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n para la su-
correspondientes l í n e a s de transpor-
te para el suministro de e n e r g í a a 
varios pueblos, s in perjuicio de ter-
cero y s u b r o g á n d o s e , no s ó l o en los 
d e r é c h o s , sino t a m b i é n en las obli-
gaciones que nazcan del citado ex-
pediente. 
L e ó n , 30 de Marzo de 1957 — E l 
Ingeniero Jefe, P í o Linares . 
1536 N ú m . 427—121.00 ptas. 
E i i m M e l ó n Prenncíal 
de J m 
M í o Rscauilaior o de MriMoDes 
e Inipnesíos del Esíads 
Zona de Valencia de Don J u a n 
Deudor: D.a María Santos Guerrero 
respectivos expedientes resultan de 
domicil io ignorado los deudores 
comprendidos en . los mismos, p0! 
medio del presente Edic to se les no-
tíf ica la anterior providencia de en^ 
bargo de bienes inmuebles, confor" 
me a fo que dispone el n ú m . 5.° de} 
a r t í c u l o 84 del Estatuto de Recauda-
c i ó n , para que, dentro de los quince 
d í a s siguientes a la pub l i cac ión de 
los anuncios, presenten y entreguen 
en esta Of ic ina Recaudatoria por sí 
o representantes autorizados, los tí-
tulos de propiedad de los bienes em-
bargados, bajo apercibimiento de 
suplirlos a su costa; con la adverien 
«cia, de que transcurridos los ocho 
d í a s siguientes, al plazo anterior, sin 
cumplimentar cuanto se les notifica 
s e r á n declarados ert rebe ld ía , sin in-
tentar nuevas notificaciones, según 
determina el a r t í c u l o 127, pues así 
e s t á acordado por providencia de 
fecha 26 de Marzo actual. 
Fresno de la Vega, 28 de Marzo de 
1957 - E l - Recaudador , F . S a l á n . -
V.0 B.0: P . E l Jefe del Servicio (üe 
gible). 1600 
Ayuntamiento de Fresno de la Vega 
D é b i t o s a la Hacienda P ú b l i c a - p o r 
C o n t r i b u c i ó n R ú s t i c a 
E j e r c i c i o s de 1953, 1954, 1955 y 1956 
Noti f icación de embargo de bienes 
inmuebles 
D o n F é l i x S a l á n Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e impues-
tos del E s t a d o en la expresada 
zona. 
Hago saber: Que en cada uno de 
*Ios expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que instruyo en 
este Ayuntamiento para hacer efec-
tivos d é b i t o s a la H a c i e n d a P ú b l i c a 
por el concepto y ejercicios arriba 
expresados, con fecha 22 de Marzo 
actual se ha dictado la siguiente 
Prov idenc ia .— E s t i m a n d o insufi-
cientes los bienes embargados (o 
d e s c o n o c i é n d o s e la existencia e ñ 
esta zona de otros bienes embarga-
bles) a los deudores objeto del pre-
sente expediente de apremio, se de-
U n a tierra en t é r m i n o munic ipa l 
de Fresno de la Vega , al sitio del 
Corbero, de 18 á r e a s y 78 c e n t i á r e a s 
de cabida, l inda: por el Norte, B r a u -
lio M a r t í n e z ; Sur Olegario Marcos; 
Es te , laguna, y Oeste , camino. R i 
queza imponible, 37,00 pesetas C a -
p i t a l i z a c i ó n para la subasta, 740,00 
pesetas. 
Otra tierra en e l m;smo t é r m i n o 
que la anterior, al sitio de Revi l la , 
de 7 á r e a s y 4 c e n t i á r e a s de cabida, 
l inda: por el Norte Domingo Artea-
ga:' Sur, T r i n i d a d F e r n á n d e z ; Este , 
Franc i sco Prieto , y Oeste , herederos 
| de Domingo Gigosos. Riqueza í m 
¡ p o n i b l e , 11,00 pesetas. Capita l iza-
c i ó n para la subasta, 220,00 pesetas. 
| O t r a tierra en el mismo t é r m i n o 
que las anteriores, al sitio de Cami-
no de Cabreros , de 9 á r e a s y 39 cen 
t i á r e a s de cabida, l inda por el Nor-
te, ¡Jesús G í g o s o s ; Sur, V í c t o r Mar-
cos; Este. Pedro Crespo, y Oeste , 
camino. Riqueza imponible, 14,00 
pesetas. C a p i t a l i z a c i ó n para la su 
basta, 280,00 pesetas. 
Otra tierra en igual t é r m i n o que 
las anteriores, al sitio de la Novena, 
de 9 á r e a s 39 c e n t i á r e a s de cabida, 
linda: por el Norte, camino; S u r y 
Oeste , Serafina Arteaga, y Oeste , se 
ignora. R iqueza imponible, 20,00 pe 
setas. C a p i t a l i z a c i ó n para la subas-
ta, 400 00 pesetas. 
N o t i f í q u e s e esta providencia a los 
interesados conforme al a r t í c u l o 84 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n ; l íbre-
se s e g ú n previene el a r t í c u l o 95, el 
oportuno mandamiento al S r . Regis-
trador de la Propiedad del partido, 
para la a n o t a c i ó n preventiva del em 
bargo a favor de la H a c i e n d a , y re-
m í t a s e a la T e s o r e r í a , en cumpl i -
miento y a los efectos del ar-
t í c u l o 103. 
Y como de las actuaciones de los 
fie imm 
de ¡o ororácia de León 
De interés para los explotadores de minas 
Ahormas de valorac ión de minerales en 
la provincia de León, para el segan-
do trimestre de 1957, a efectos de Im-
puesto sobre el producto bruto de 
minas. 
L a l o s p e c c j ó n T é c n i c a de Impues-
tos Mineros comunica a esta Delega-
c i ó n de Hac ienda los precios de ven-
ta de minerales que h a b r á n de regir 
para el segundo trimestre de 1957 a 
efectos del Impuesto sobre el produc-
to bruto de las minas , y que son los 
mismos que rigieron en el primer 
trimestre del citado ejercicio, con la 
siguiente e x c e p c i ó n : 
H I E R R O . — P a r a los minerales de-
dicados al consumo interior, se ha-
r á n constar los precios fijados por la 
C o m i s i ó n distribuidora del mineral 
de hierro y para los destinados a ex-
p o r t a c i ó n , los que resulten con arre-
glo a la v a l o r a c i ó n reglamentaria del 
precio en moneda extranjera, que 
conste en la l icencia otorgada por el 
Ministerio de Comercio , teniendo en 
cuenta las variaciones por escala. 
Son deducibles los gastos hasta si-
tuar el mineral en punto de entrega. 
E n las declaraciones a la Hacienda 
se c o n s i g n a r á n por separados las 
ventas nacionales y las del exterior. 
L o que se hace p ú b l i c o , para co-
nocimiento de los industriales explo-
tadores de minas a quienes afecte. 
L e ó n , a 3 de A b r i l de 1957.—El Ad-
ministrador de Rentas Públ icas , Vi-
riato Sanc lemente . -V .0 B.": E l Dele-
gado de Hacienda, M á x i m o Sanz, 
Erección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
PatrifflODio Forestal del Estado 
Servicio Nacional Hidrológico-Forestal 
MONTES PROTECTORES 
E n cumplimiento, de las instruc-
ciones estaclecidas para la forma 
ción de la r e l a c i ó n de fincas con ca-
rácter de « M o n t e s P r o t e c t o r e s » , en 
diez y nueve t é r m i n o s del Part ido J u -
dicial de Astorga, se publ ica a conti-
nuación la r e l a c i ó n de las que han 
resaltado con las condiciones para 
ser incluidas en ella, advirtiendo que 
se concede un plazo de sesenta d í a s 
a partir del d ía siguiente al de esta 
publ icación para poder examinar el 
expediente en las oficinas del P a -
trimonio Forestal del Estado, B r i -
gada L e ó n - Z a m o r a , calle de Muro, 
número 4, 1.°, Val ladol id , y recla-
mar sobre ia i n c l u s i ó n y rectifi-
car los datos consignados, bien en-
tendido que las reclamaciones se 
presentarán por escrito y no se ad-
mitirán contra los fundamentos téc -
nicos de la c l a s i f i c a c i ó n de las fin-
cas si no es tán basados en el dicta-
men facultativo de un1 Ingeniero de 
Montes. 
Relación de los montes y terrenos 
.forestales que deben ser declarados 
Montes Protectores, conforme a la 
Ley del 24 de Junio de 1908 
Término munic ipa l de L l a m a s 
de la Ribera 
«Hoja y C h a n a » , n.0 30 del C a t á l o -
go de L i b r e D i s p o s i c i ó n . 
«Valgrán», n.0 31 del C a t á l o g o de 
Libre D i s p o s i c i ó n , 
«Camperones y C h a n a » , n.G 29 del 
Catálogo de L i b r e D i s p o s i c i ó n . 
Término municipal de Carrizo 
de la Ribera 
«Ghana P e l o n a » , n.0 21 del Catá lo -
. go de L i b r e D i s p o s i c i ó n (parte 
de él). 
«Monte del C o n v e n t o » (parte de é l ) . 
« V a l q u e m a d a y V a l t a b i e r n a » , n . 0 22 
de L . D . (parte de é l ) . 
Término munic ipa l de 1 urcia 
«Monte de Palazuelo y G a b i l a n e s » , 
n.0 77 de L . D . (parte de él) . 
Término municipal de Benavides 
«La B o c a n a » , n.0 2 de L . D . 
«La C a m p a z a » , n.0 3 de L . D . 
«La D e h e s a » , n,0 4 de L . D . 
«Monte de A n t o ñ á n » , n.0 5 de L . D . 
«Monte de Q u i n t a n i l l a » , n.0 6 de 
Libre D i s p o s i c i ó n , 
«Monte de Gual tares» (parte mon-
tuosa). 
«Desde Ferreruelas hasta Pedrosi-
, Ha». 
Término munic ipal de Villares 
de Orbigo. 
^Bocana», n.0 97 de L . D . 
«Montes Grande y P e q u e ñ o » , n.8 99 
d e L . D, 
Término municipal de Villarejo 
de Orbigo 
« C h a n i c a » . 
«Cuesta de la E s t e p a » . 
« M o n t e A c e i t e » . 
«El Coto», n.0 96 de L . D. 
Término municipal de San Justo 
de la Vega 
«La Cerra», n." 57 de L . D. (el pue-
blo le denomina t a m b i é n « L o s 
Q u i ñ o n e s » ) , 
« M o n t e de San Jus to» , n." 58 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n (parte de é l ) . 
«La Cerra;;. 
«La Dehesa y V a l d á l i g a » , (parte 
de é l ) . 
«El Gri l ío» . 
7 é r m i n o municipal de VaIderreg 
« M o n t e de B a r r i e n t e s » , n.0 81 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n , 
« M o n t e de B u s t o s » , n.0 82 de L , D . 
t<Monte de T e j a d o s » , n,0 84 de L . D . 
« M o n t e de Cur i l la s» , n.0 83 de L . D . 
f íMonte de Castr i l lo» , o « C o t o Re-
d o n d o » . 
« M o n t e de Cuevas;;. 
Término munic ipal de 
Santiago Millas 
« S a r d o n a l y D e h e s a s » , n.0 76 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n . 
Término municipal de Luyego 
« R a p o s e r a y C h a n a » , n.0 53 de L . D . 
«La Q u e m a d a y L a m b e d e r o s » . 
Término municipal de V a l 
de S a n Lorenzo 
«Majadón^y Potrá» , n.0 79 de L . D. 
« M a n r e i o n d o y S a r d o n a l » , n.0 80 
de L , D. 
« D e h e s a y E n c i n a l » . 
Término municipal de Luci l lo 
« D e h e s a de C a n d a g a y a n » , n.0 26 
de L . D . 
« S a n M a m é s » , n.0 27 d e ' L . D . 
«El S ierro», n.0 28 de L . D . 
Término municipal de Santa Colomba 
de Somoza . 
« C a m p a z a s » , n.0 59 de L . D . 
« M é d o l a y C á r b a y a l » , n.0 60 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n , 
« C a r b a y a l ~y M é d o l a » , n.0 61 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n . 
«Carbaya l y M é d o l a » , n.0 62 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n . 
« E l C h a n o » , n.0 63 de L . D . 
« L a s F o r c a s y C a m i n o G a l l e g o » , 
n ú m e r o 64 de L . D . 
« F o y a c a l y D e h e s a » , n,0 65 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n , 
«El F u e y o » , n.0 66 de L . D , 
«La M u e l a » , n.0 67 de L . D . 
« P o n t ó n » , n.0 68 de L . D , 
« P o z a c o s y L lora bo » , n.0 69 de L . D . 
«La Q u e m a d a » , n.0 70 de L . D . 
«La Sierra», n.0 71 de L . D . 
«La Sierra» , n.0 72 de L . D . 
« U r c e d o » , n.0 74 de L . D . 
« V a l d e m o r á n ; ; , n.0 75 de L . D . 
« L o s Toyos , L o s Hornos y L a L o m -
ba» . 
Término municipal de R a b a n a l 
del Camino 
« C o n f o r c o s » , n,0 54 de L , D . 
« V a l g ó n v C o n f o r c o s » , n.0 54 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n , 
«Mata de E s t u p í o » , n ^ 55 de L . D , 
« L a s M a j a d a s » , n,0 56 de L , D , 
«La M a r q u e s a » . 
l é r m i n o municipal de Castrillo 
de los Polvazares 
«Carrasca l» , n.0 23 de L . D . 
«Ve iga» , # • 
« T r a s de la Cues ta» (de M u r í a s de 
Rechivaldo) . 
«La Cuesta y D e h e s a » , n.0 24 de 
L i b r e D i s p o s i c i ó n . 
« T r a s de la Cues ta» (de Castr i l lo 
de Polvazares) . 
«La D e h e s a » . 
«La M o l d e r a » , ^ . 0 25 de L . D , 
«La M a r q u e s a » , 
^ Término munic ipa l de Brazuelo 
« M o n t e N u e v o » , n." 12 {ie L . D, 
« M o n t e N u e v o » ( M a n c o m u n i d a d 
de E l Ganso y Santa Cata l ina) . 
« P a s a d e r o de Castro y L i a mi r i ñ a » . 
«La M a r q u e s a » , n.0 11 de L . D . 
« L o s Carrozos» , n,0 8 de L . D . 
«La Cienramavo la D e h e s i c a » , n.0 9 
de L , D . 
« P e ñ a s Arderás;; , n.0 14 d é L O . 
«La Cues ta» , n.0 44 de L . D , 
«Sierra y D e h e s a » , n.0 18 de L . D . 
«La R e g u e r a » . 
«La Cuesta y P e ñ a Forada;;. . 
« M o n t ó t e » . " 
«S ierro de C o m b a r r o s » , n,0 17 de 
L i b r é D i s p o s i c i ó n . 
«Sardonal ; ; , n.0 15 de L . D . 
«Sierro» , n.0 16 de L . D . 
« D e h e s a » , n,0 10 de L . D . 
« M o n t e de R o d r i g a t o s » , 
« M o n t e de V e l d e d o » , 
Término municipal de Viltamegil 
« E l C h a n o » . • 
Término municipal de Mqgaz 
de Cepeda , 
« M a t a - R e d o n d a » , n.0 36 de L . D. 
«La C h a n a » . 
«Va lde lamas ; ; . 
«Val le G r a n d e » , n,0 37 de L , D , 
« P o z o Vie jo» , n.0 38 de L . D . 
« C h a n a de S a n Mart ín» , n.0 34 
de L . D . (parte de él) . 
« D e h e s a » , n.0 35 sde L . D . (parte 
' de é l ) , 
« C h a n a de V e g á » , 
« B a j o de la Vega» , n.0 32 de L . D . 
Término municipal de Villaobispo 
«Cerro de San B l a s » , n.0 39 de L i -
bre D i s p o s i c i ó n (parte de é l ) . 
« M o n t e de Otero» , n.0 41 de L . D . 
« M o n t e de V i l l a o b i s p o » , n.0 .42 
d e L . D . 
« E l Qastro». 
« C a m p o Mixto» de B r i m e d a , C a r -
neros y S o p e ñ a . 
« E l S ierro» . 
Va l lado l id , 2 de A b r i l de 1 9 5 7 . - E I 
Ingeniero Jefe (ilegible). 1550 
AdÉBlstraciáB de jmlícla 
Juzgado de Primera Instancia de 
Pon ferrada 
D o n Manuel Alvarez D í a z , Juez de 
Pr imera Instancia de_ Ponferrada 
y su Par t ido . ' 
P o r el presente hago saber: Q u e 
en la pieza de responsabil idad civi l 
del sumario seguido en este juzgado 
con él n ú m e r o 122 de 1954, sobre 
p a m c i d i o , contra J o s é Pere ira S á n -
chez, mayor de edad, viudo y vecino 
de C a b a ñ a s Raras , se embargaron y 
sacan a p ú b l i c a subasta, por ten era 
vez y s in s u j e c i ó n a tipo como pro-
piedad del penado, los siguientes 
bienes: 
4 . ° C a s a de planta baja, cubierta 
de losa, s ituada en el barrio del ca 
s e r ó n , de C a b a n a s Raras; l inda: de 
recha, entrando camino; izquierda, 
J o s é Pereira; fondo, J o s é M a r q u é s 
T a s a d a en ocho mil pesetas. 
2. ° C a s a al mismo sitio que la 
anterior, t a m b i é n de planta y cubiei-
ta de losa; l inda: derecha, entrando 
e izquierda, J o s é Pereira; fondo. José 
M a r q u é s , tasada en ocho mi l pe-
setas. 
3. ° C a s a de planta baja, cubierta 
de losa, en el barrio de arriba del 
mismo pueblo; linda: derecha, en 
trando José Garcia; izquierda, era; 
fondo, José Garc ía . Tasada en qui-
nientas pesetas. 
4 0 T ierra al sitio de fuero m a n 
so, del mismo pueblo, de unas trein 
ta áreas ; linda: N . , monte; S . , Pedro 
Pintor; E . , I n é s Corral ; O . , camino 
T a s a d a en cuatro mi l pesetas. 
5 ° T ierra centenal al mismo sitio, 
que la anterior, de treinta á r e a s ; 
l inda: N. , camino, S . camino; E s t e , 
Clodomiro; O . , Herederos de Zaca -
r ías G a r c í a . T a s a d a en tres mi l pe 
setas. 
6. ° T i e r r a centenal al sitio de 
Fuero Nuevo, de unas ocho áreas ; 
l inda: JN., Nicanor Nistal; S . , V i u d a 
de Martín Puerto; E . Pedro Puerto; 
O . , camino, T a s a d a en seiscientas 
pesetas. 
7. ° Tierra al sitio de las Fuentes 
de L i b r á n , de v e i n t i s é i s á r e a s ; l inda: 
N . , monte; S. , Francisco Garc ía ; 
E . , Doroteo M a r q u é s ; O. , L u c i n d a 
M a r q u é s . T a s a d a en mi l quinientas 
pesetas. 
8 ° T ierra al sitio de la B o u z a ; 
linda: N . , Gregorio; S., María García; 
E . , se ignora; O - , J o s é M a r q u é s . T a 
sada en doscientas pesetas. 
9. ° Tierra al sitio de la B a r r e r a 
del R o c i n , de veinticuatro á r e a s ; Un 
da: N , R o s a García; S. , Santiago 
Seco; E , Inés Corral ; O.^ L u c a s 
Puerto. T a s a d a en tres mil pesetas. 
10. Tierra dedicada a huerta en 
el sitio del L a g ú n , de cuatro á r e a s ; 
linda: N . J o s é María García; S , J o s é 
Pérez; E . Manu 1 Garc ía ; O . . J o s é 
García . Tasada en tres mil pesetas 
11. Tierra al sitio del P a d r ó n , de 
doce áreas ; l inda: N. , Teodomo P u e r 
to; S-, J o s é M a r q u é s ; E - Lorenzo 
Garcia; O . , S e r a f í n M a r q u é s . T a s a d a 
en dos mil pesetas. 
12. Tierra al sitio del A c e b í n , de 
d i e c i s é i s áreas ; l inda: N. , Antonio 
Carc ía; S . camino; JE. , Antonio 
Marqués ; O . , C á n d i d o García . Tasa-
da en mi l pesetas. >' 
13. T i e r r a al sitio de la cuesta, 
de cuatro á r e a s ; l inda; N . , J o s é P é -
rez; S-, E n r i q u e G a r c í a ; E , Sigfredo 
Garc ía ; O . , Rosa García . T a s a d a en 
mi l pesetas. ' . 
14 T ierra al sitio que la anterior, 
de cuatro áreas ; l inda: N , R o s a Gar-
c ía; S., C o n s t a n t i n o " G a r c í a ; E . , M a -
nuel Garc íar O . ^ Manuel M a r q u é s , 
Tasada en trescientas pesetas. 
15. Tierra al sitio del B a r r i o de 
arriba, de catorce á r e a s , l inda: Nor-
te, Franc isco García; S , Herederos 
de Rafael López; E . , Ba lb ino Mallo; 
O., Danie l F e r n á n d e z . Tasada en seis 
mi l pesetas. 
16. Otra tierra o v i ñ a al mismo 
sitio que la anterior, de ~ catorce 
á r e a s ; linda:,N., José. M a r q u é s ; S u r , 
Aqui l ino M a r q u é s ; E . , Juan Puerto; 
O . F r a n c i s c o Guerra. T a s a d a en dos 
mi l setecientas pesetas. 
17. T ierra 'a l sitio del c a s e r ó n , de 
tres á r e a s ; l inda: N , A n t o l í n Mar-
q u é s ; S , camino; E , , Manuela Mar-
q u é s : O , Juan Puerto . T a s a d a en 
mil trescientas pesetas. 
18. Tierra al sit'o de la anterior,, 
de d i e c i s é i s áreas ; l inda: E , camino; 
S., camino; E , J o s é M a r q u é s ; O . , ca 
mino. T a s a d a en doce mil pesetas. 
19. T ierra al misn^o sitio que las 
anteriores, de cuatro á r e a s ; l inda: 
N . , campo; S. , camino; E . J o s é Mar-
q u é s ; O . , Juan Puerto. T a s a d a en 
quinientas pesetas. 
20. T ierra al sitio de la devesina, 
de ocho á r e a s ; linda: N . J o s é Mar-
q u é s ; S-, Gui l l ermo Corra l ; E . , ca-
mino; O . , Juan Puerto . T a s a d a en 
mi l pesetas. 
21 Tierra al sitio del barrio de 
arriba, de dos áreas ; linda: N . L o 
renzo García; S , camino; E . , cami-
no; O., Juan Puerto. Tasada en mi l 
pesetas. 
22. Tterra al sitio de la Paloma, 
de d i e c i s é i s á r e a s ; l inda: N „ Lorenzo 
García; S., Sera f ín M a r q u é s ; E , H o 
norio G a r c í a y otros; O . , Argimiro 
M a r q u é s . T a s a d a en tres mi l cuatro-
cientas pesetas. 
L a subasta, que se c e l e b r a r á en la 
Sa la de Audienc ia del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de Ponferrada, el d ía 
diez de Mayo p r ó x i m o j hora de 
doce, con s u j e c i ó n a las siguientes 
condiciones: 
1 " Los licitadores d e b e r á n con-
signar en la mesa del Juzgado o 
acreditar haberlo verificado en un 
establee miento destinado al efecto 
una cantidad igual al diez por ciento 
de las dos terceras partes del precio 
de t a s a c i ó n pericial. 
2.a L a s fincas, s e g ú n la certifica-
c i ó n del Registro de la Propiedad se 
hal lan libres de cargas, 
3 * No existen t í t u l o s de propie-
dad de las fincas. 
4.* E l remate p o d r á hacerse a ca-
l idad de ser cedido a un tercero. 
Ponferrada, a dos de Abri l de mil 
novecientos c incuenta y siete.-r-Ma-
nuel .Alvarez D i a z . - E l Secretario 
F ide l G ó m e z . 
1620 N ú m . 429.-429,00 ptas. 
Cédula de c i tac ión 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr, Juez de i n s t r u c c i ó n de esta ciu-
dad y su partido en sumario n.0 4 de 
1957 que se sigue por estafa, se cita 
por la presente de comparecencia 
ante este Juzgado de i n s t r u c c i ó n , por 
t é r m i n o de ocho d í a s , al inculpado 
E n r i q u e L l a m a s G o n z á l e z , de 43 
a ñ o s , casado, hijo de Severiano y de 
María , natural de L l a n e s (Ovieclo), y 
hoy en desconocido paradero, que 
tuvo su ú l t i m ó domici l io en Ayiiés, 
a fin de recibirle d e c l a r a c i ó n de ser 
o í d o , con los apercibimientos lega-
les. 
Valenc ia de D o n J u a n , a 21 de 
Marzo de 1957. — E l Secretario judi-
c ia l , Carlos G. Crespo. 1384 
Requisitorias 
Váre la R u m b o (Lino) , de 20 años, 
hijo d é A n d r é s y E l v i r a , natural de 
Cervantes, y domici l iado ú-Hmamen-
te en L e ó n , hoy en ignorado parade-
ro, c o m p a r e c e r á ante el Juzgado de 
de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o uno de los 
de L e ó n a fin de practicar con el 
mismo las diligencias acordadas en 
sumario n ú m e r o 21 de 1957, por le-
siones, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo en el plazo de diéz 
d ías , será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
As imismo juego a las Autoridades 
y ordeno a la P o l i c í a Judicial , dis-
pongan la busca y captura de dicho 
procesado, p o n i é n d o l o , caso de ser 
habido a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado 
en d icha causa. 
Dado en L e ó n , a trece de Marzo 
de mi l novecientos cincuenta y siete. 
— L u i s G o n z á l e z Quevedo ,—El Se-
cretario, F . Goy. 1312 
o o 
Vi l lar Priego Rocero , Laudino, 
hijo de Seraf ín y de C a r m e n , natural 
de Castrohinojo, estado soltero, pro-
f e s i ó n jornalero, de 21 a ñ o s de edad,, 
domicil iado ú l t i m a m e n t e en Vitoria, 
procesado por hurto.y estafa en su-
mario 19 1957, c o m p a r e c e r á en tér-
mino de diez d í a s ante el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de Vitoria para ser 
reducido a p r i s i ó n , bajo apercibi-
miento de que si no lo verificase 
s e r á declarado rebelde, parándole el 
perjuicio a que hubiere lugar-
Vi tor ia , 7 de Marzo de 1957. - & 
Juez de I n s t r u c c i ó n (ilegible)- 1¿17 
